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일자리 
I. 일자리 정책
  고용노동부, 「2014년 청년고용 촉진 특별위원회」 개최 (2014.05.31.)
-		청년고용	촉진	대책의	수립	시행에	관한	사항,	공공기관	및	지방	공기업의	청년	미취업자	
채용	실적에	관한	사항	등	청년고용	관련	주요사항을	심의·평가함.
  고용노동부, 일과 삶의 균형과 생산성 향상을 위해 기업들의 자발적 변화를 돕기 위한 「일家
양득 매뉴얼」 발간·배포 (2014.06.02.)
-		기업	내에서	바로	적용이	가능한	업무시간	중	생산성	높이기,	회식·야근	꼭	필요한지	되돌
아보기,	휴가·유연근무	사용	늘리기,	육아부담을	남성·기업·사회가	나누기,	알찬	여가	
등의	내용을	포함함.
  고용노동부, 구직자 동아리 대표 및 소셜벤처 청년기업가가 함께 한 장년고용포털 ‘장년 희망
날개’ 시연회 및 세대간 상생 간담회 개최 (2014.06.06.)
-		장년고용포털	‘장년	희망날개’는	구인	정보,	구직	노하우,	재취업	성공사례,	정부지원	제도	
안내,	동아리	마당	등	재취업에	필요한	유용한	정보들이	제공될	예정임.
  고용노동부, 고용노동부와 여신금융협회, 노사발전재단, 한국신용카드네트워크가 시간선택제 
일자리 창출을 위한 업무 협약 체결 (2014.06.14.)
-		올	3~4분기	내에	신용카드	관련	직원을	시간선택제로	100~200명을	시범	채용하고,	내년
까지	3,000명의	일자리를	만들기로	합의함.
  고용노동부, 2015년 최저임금(안) 시급 5,580원(7.1% 인상) 표결 처리 (2014.06.27.)
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  고용노동부·전국경제인연합회, 주요 대기업 대상 전직지원설명회 개최 (2014.06.25.)
-		대기업이	자율적으로	이직	예정인	중장년들에게	퇴직이전	미리	전직을	준비할	수	있도록	
경력	상담,	기초	역량	강화	교육	등을	지원하기	위해	마련함.
  한국고용정보원, ‘취약 청년층 진로 현황 및 지원과제’ 세미나 (2014.05.30.)
-		진로	및	취업지원의	사각지대에	놓인	학업	중단	청소년과	고졸	비진학	청소년,	청년	니트를	
집단별로	논의한	결과	장시간	근로,	부적절한	채용	관행,	위계적인	직장문화가	개선되기를	
희망함.
  한국사회적기업진흥원, 창업 초기 기업을 위한 사후 관리 프로그램 진행 (2014.06.17.)
-		‘드림업	프로젝트(Dream-up	Project)’는	창업에	성공하였지만	판로	개척	및	자금	조달	등
에	어려움이	있는	팀들의	성장을	지원	
-		‘리스타트(Re-start)	프로그램’은	육성사업	기간	중	창업에	실패하거나	사업의	진척이	더딘	
팀을	대상으로	재도전	기회	제공
  부처 통합, 수요자 중심의 원스톱 고용복지 서비스 제공 (2014.06.26.)
-		고용노동부·안전행정부·보건복지부·여성가족부·문화체육관광부·금융위원회·국가
보훈처	등의	기관	간	칸막이를	없애고	고용과	복지	서비스를	한	곳에서	함께	제공하는	고용
복지센터를	확산
Ⅱ. 일자리 통계
◈ 2014년 5월 일자리 동향(경제활동인구조사 5월 원자료)
  2014년 5월 전체 고용률은 60.8%, 실업률은 3.6%로 고용률과 실업률은 전년 동월 대비 각 
0.4%p, 0.6%p 증가
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○		2014년	5월	경제활동참가율은	63.0%로	전년	동월	대비	0.7%p만큼	증가
		-		경제활동인구는	2,676만	2천	명으로	전년	동월	대비	56만	7천	명	증가
○		전체	취업자	2,571만	1천	명,	고용률	60.8%로	전년	동월	대비	취업자	41만	3천	명,	고용률	
0.4%p	증가
		-		청년층(15~29세)은	취업자	384만	9천	명,	고용률	40.5%로	전년	동월	대비	취업자	2만	3
천	명,	고용률	0.4%p	증가
		-		고령층(55~79세)은	취업자	613만	8천	명,	고용률	53.9%로	전년	동월	대비	취업자	35만	
명,	고용률	0.9%p	증가
		-		고졸	이하	청년층(15~29세)은	취업자	161만	5천	명,	고용률	25.0%로	전년	동월	대비	취
업자	5만	5천	명,	고용률	1.0%p	증가
		-		대졸	이상	청년층(15~29세)은	취업자	223만	5천	명,	고용률	73.1%로	전년	동월	대비	취
업자	3만	2천	명,	고용률	0.9%p	감소
○		전체	실업자	95만	1천	명,	실업률	3.6%로	전년	동월	대비	실업자	15만	4천	명,	실업률	
0.6%p	증가
		-		청년층(15~29세)은	실업자	36만	6천	명,	실업률	8.7%로	전년	동월	대비	실업자	5만	9천	
명,	실업률	1.3%p	증가
		-		고령층(55~79세)은	실업자	13만	4천	명,	실업률	2.1%로	전년	동월	대비	실업자	2만	5천	
명,	실업률	0.3%p	증가
		-		고졸	이하	청년층(15~29세)은	실업자	14만	8천	명,	실업률	8.4%로	전년	동월	대비	실업
자	1만	5천	명,	실업률	0.5%p	증가
		-		대졸	이상	청년층(15~29세)은	실업자	21만	8천	명,	실업률	8.9%로	전년	동월	대비	실업
자	4만	4천	명,	실업률	1.8%p	증가
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표 1. 주요 고용지표
(단위:	천	명,	%,	%p,	전년	동월	대비)
구분
2013.5 2014.4 2014.5
증감률 증감률 증감 증감률
15세	이상	인구 42,047 1.3 42,414 1.0 42,453 405 1.0
경제활동인구 26,195 1.0 26,714 3.0 26,762 567 2.2
참가율 62.3 - 63.0 - 63.0 0.7p -
취업자
전체 25,398 1.1 25,684 2.3 25,711 413 1.6
남자 14,715 1.1 14,874 2.0 14,915 200 1.4
여자 10,683 1.1 10,810 2.8 10,895 212 2.0
고졸	이하 14,792	 -0.9 14,628	 -0.1 14,751	 -41	 -0.3
대졸	이상 10,605	 4.0 11,056	 5.7 11,059	 454	 4.3
•고용률
전체 60.4 - 60.6 - 60.8 0.4p -
남자 71.6 - 71.7 - 71.8 0.2p -
여자 49.7 - 49.9 - 50.2 0.5p -
고졸	이하 52.8	 - 52.7	 - 53.1	 0.3p	 -
대졸	이상 75.6	 - 75.4	 - 75.3	 -0.2p	 -
종사상
지위
임금근로자 18,388 2.5 18,734 3.2 18,825 437	 2.4	
비임금근로자 7,009 2.7 6,950 -0.1 6,986 -23		 -0.3		
실업자	
전체 797 -1.2 1,030 24.9 951 154 19.3
남자 480 -1.6 597 18.9 530 50 10.4
여자 317 -0.6 433 34.1 421 104 32.8
고졸	이하 435 -0.5 551 27.0 519 84 19.3
대졸	이상 363 -1.6 479 22.5 433 70 19.3
•실업률
전체 3.0 - 3.9 - 3.6 0.6p -
남자 3.2 - 3.9 - 3.4 0.3p -
여자 2.9 - 3.9 - 3.7 0.8p -
고졸	이하 2.9 - 3.6 - 3.4 0.5p -
대졸	이상 3.3 - 4.2 - 3.8 0.5p -
비경제활동인구 15,853 1.8 15,700 -2.3 15.691 -162 -1.0
자료: 통계청(2014. 6.), 『2014년 5월 고용동향』.
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표 2. 청년층(15~29세) 주요 고용지표
(단위:	천	명,	%,	%p,	전년	동월	대비)
구분
2013.5 2014.4 2014.5
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 3,826 -2.2 3,817 2.5 3,849 23 0.6
남자 1,825 -0.9 1,805 1.2 1,816 -9 -0.5
여자 2,001 -3.3 2,012 3.7 2,033 32 1.6
고졸	이하 1,560 -5.4 1,553 2.1 1,615 55 3.5
대졸	이상 2,267 0.2 2,264 2.8 2,235 -32 -1.4
•고용률
전체 40.1 - 40.1 - 40.5 0.4p -
남자 38.4 - 38.0 - 38.3 -0.1p -
여자 41.7 - 42.2 - 42.7 1.0p -
고졸	이하 24.1 - 24.1 - 25.0 1.0p -
대졸	이상 74.0 - 73.5 - 73.1 -0.9p -
종사상
지위
임금근로자 3,581 -1.3 3,572 2.9 3,597 16 0.4
비임금근로자 245 -13.1 246 -3.1 251 6 2.4
실업자	
전체 307 -10.2 426 25.3 366 59 19.2
남자 162 -9.5 250 42.0 202 40 24.7
여자 145 -11.0 176 7.3 164 19 13.1
고졸	이하 133 -8.3 184 33.3 148 15 11.3
대졸	이상 174 -11.2 241 19.3 218 44 25.3
•실업률
전체 7.4 - 10.0 - 8.7 1.3p -
남자 8.2 - 12.2 - 10.0 1.9p -
여자 6.8 - 8.0 - 7.5 0.7p -
고졸	이하 7.9 - 10.6 - 8.4 0.5p -
대졸	이상 7.1 - 9.6 - 8.9 1.8p -
비경제활동인구 5,417 3.0 5,269 -3.9 5,292 -125 -2.3
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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표 3. 고령층(55~79세) 주요 고용지표
(단위:	천	명,	%,	%p,	전년	동월	대비)
구분
2013.5 2014.4 2014.5
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 5,788 5.3 6,030 7.0 6,138 350 6.0
남자 3,356 4.9 3,543 7.3 3,585 229 6.8
여자 2,432 5.9 2,487 6.6 2,553 121 5.0
고졸	이하 5,075 3.9 5,145 4.2 5,257 182 3.6
대졸	이상 714 17.0 885 27.0 881 167 23.4
•고용률
전체 53.0 - 53.2 - 53.9 0.9p -
남자 65.8 - 66.8 - 67.3 1.4p -
여자 41.8 - 41.2 - 42.2 0.4p -
고졸	이하 52.5 - 52.3 - 53.2 0.8p -
대졸	이상 57.4 - 59.2 - 58.7 1.3p -
종사상
지위
임금근로자 3,059 8.9 3,272 9.4 3,334 275 9.0
비임금근로자 2,729 1.6 2,758 4.3 2,805 76 2.8
실업자	
전체 109 5.8 141 146.7 134 25 22.9
남자 81 14.1 90 28.6 89 8 9.9
여자 28 -9.7 52 160.0 45 17 60.7
고졸	이하 89 2.3 120 71.4 113 24 27.0
대졸	이상 19 26.7 22 10.0 21 2 10.5
•실업률
전체 1.8 - 2.3 - 2.1 0.3p -
남자 2.4 - 2.5 - 2.4 0.1p -
여자 1.1 - 2.0 - 1.7 0.6p -
고졸	이하 1.7 - 2.3 - 2.1 0.4p -
대졸	이상 2.6 - 2.4 - 2.3 -0.3p -
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  전체 실업률 대비 청년실업률 비율은 10대 후반에서 감소하고 20대 초반, 20대 후반의 경우는 
각 0.1%p 감소
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그림 1. 전체 실업률 대비 청년실업률 비율 추이
(단위:	%)
2013.5 6 7 8 9 10 11 12 2014.1 2 3
5.0
6.0
5.5
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
1.5
1.0
2.0
15~19세 20~24세 25~29세
2.3
2.7
3.5
2.3
2.8
3.3
2.2
3.1
4.8
2.3
2.9
2.6 2.8
3.0
2.4
2.6
3.1
2.3
2.8
2.7
2.4
3.1
5.1
2.0
2.8
4.7
2.2
2.9
2.3 2.3
3.1
1.9
2.4
2.9
2.1
2.5
2.8
1.4
4 5
2.8
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
 청년층(15~29세) 비자발적 단시간 근로는 증가
그림 2. 단시간 근로의 이유
(단위:	%)
주:  비자발적으로 단시간 근로하는 경우는 정규 근무시간이 36시간 미만인 경우, 평소 일거리가 없어서, 일시적으로 일거리가 없어서, 사
업 부진·조업중단으로 인하여 36시간 미만으로 일하는 경우를 포함하고 이외는 자발적으로 단시간 근로하는 것으로 정의
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
비자발 자발
2014.5
2014.4
0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
2013.5
31.67 68.33
29.72
12.56
70.28
87.44
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  현재 재학 중이거나 휴학 중인 청년층 취업자 수는 4만 4천 명, 고용률은 0.9%p 증가
표 4. 재학 혹은 휴학 중 청년층(15~29세)의 취업자와 고용률
(단위:	천	명,	%,	%p,	전년	동월	대비)
구분
2013.5 2014.4
2014.5
증감
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 692	 13.7		 695	 13.8		 736	 14.6		 44	 0.9	
성별
남자 379	 13.7	 393	 14.4	 416	 15.1	 37	 1.4	
여자 313	 13.6	 302	 13.2	 320	 14.0	 7	 0.4	
학력
고졸	이하 618	 23.7	 629	 23.4	 660	 25.0	 42	 1.3	
대졸	이상 180	 28.0	 162	 25.6 166	 26.5	 -14	 -1.4	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  재학 중 취업 청년층의 주요 활동상태가 ‘일하였음’인 인구는 15만 2천 명으로 전년 동월 대비 1
만 1천 명 감소하여 6.7%p 감소
표 5. 재학 중 취업 청년층(15~29세)의 주요 활동상태
(단위:	천	명,	%)
구분
2013.5 2014.4 2014.5
인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 449	 100.0		 420	 100.0		 439	 100.0		 -10	 -2.2		
일하였음 163	 36.3	 155	 36.9	 152	 34.6	 -11	 -6.7	
일시휴직 2	 0.4	 2	 0.5	 1	 0.2	 -1	 -50.0	
정규	교육기관	통학 284	 63.3	 263	 62.6	 286	 65.1	 2	 0.7	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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  NEET족 인원은 76만 6천 명, NEET족 비율은 8.1%로 전년 동월 대비 인원 2만 6천 명, 비율 
0.2%p 감소
표 6. 청년층(15~29세) NEET족 규모와 비율
(단위:	천	명,	%,	%p,	전년	동월	대비)
구분
2013.5 2014.4
2014.5
증감
인원수 NEET족 비율 인원수 NEET족 비율 인원수 NEET족 비율 인원수 NEET족 비율
전체 792 8.3	 716 7.5	 766 8.1	 -26	 -0.2		
성별
남자 462 14.1	 431 13.4	 468 14.6	 6	 0.5	
여자 330 11.2	 285 9.4	 299 9.9	 -31	 -1.3	
연령별
15~19세 102 3.1	 101 3.1	 99 3.0	 -3	 0.0	
20~24세 379 8.0	 337 7.1	 360 7.6	 -19	 -0.4	
25~29세 311 6.5	 277 5.8	 308 6.5	 -3	 0.0	
학력
중졸	이하 23 0.9	 31 1.3	 32 1.3	 9	 0.4	
고졸 445 11.2	 398 9.7	 412 10.2	 -33	 -1.0	
전문대졸 122 8.8	 95 7.6	 102 7.9	 -20	 -0.9	
대졸	이상 203 12.1	 192 10.5	 220 12.4	 17	 0.4	
주:  NEET족은 비경제활동인구 중 ‘지난 1주간 주된 활동’이 ‘쉬었음’+미혼 ‘가사’+‘발령대기’+ ‘취업 준비’+‘진학 준비’+ ‘군 입대 대기’+
‘결혼 준비’+‘기타’인원으로 정의
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료
◈ 2014년 3월 근로형태별 일자리 동향(경제활동인구조사 3월 근로형태별 부가조사 원자료)
  전문대졸 비정규직 근로자는 크게 증가, 중졸 이하를 제외한 비정규직 근로자 증가
○		정규직	근로자는	1,248만	6천	명으로	전년	동월	대비	47만	5천	명이	증가하여	4.0%	증가함.
		-		성별로는	남자가	769만	5천	명으로	전년	동월	대비	21만	7천	명(2.9%)	증가,	여자는	479
만	1천	명으로	25만	7천	명(5.7%)	증가함.
		-		학력별로는	중졸	이하	및	전문대졸	정규직	근로자가	감소하였음.	
○		비정규직	근로자는	591만	1천	명으로	전년	동월	대비	17만	9천	명이	증가하여	3.1%	증가함.
		-		성별로는	남자는	273만	4천	명으로	8만	6천	명(3.2%),	여자는	317만	7천	명으로	9만	3천	
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명(3.0%)	증가함.
		-		학력별로는	중졸	이하	비정규직	근로자가	1.1%	감소한	반면,	고졸,	전문대졸과	대졸	이상	
비정규직	근로자는	각	2.1%,	3.5%,	10.3%	증가함.
표 7. 근로형태별 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
전체 17,743	 100.0 18,240		 100.0 18,397		 100.0 654	 3.7
정규직 12,011		 67.7 12,294	 67.4 12,486	 67.9 475	 4.0
•남자 7,478		 42.1 7,634	 41.9 7,695	 41.8 217	 2.9
•여자 4,534		 25.6 4,661	 25.6 4,791	 26.0 257	 5.7
•중졸	이하 1,061		 6.0 1,049	 5.8 1,046	 5.7 -15	 -1.4
•고졸 4,325		 24.4 4,372	 24.0 4,487	 24.4 162	 3.7
•전문대졸	 2,142		 12.1 2,184	 12.0 2,123	 11.5 -19	 -0.9
•대졸	이상 4,483		 25.3 4,689	 25.7 4,830	 26.3 347	 7.7
비정규직 5,732		 32.3 5,946	 32.6 5,911	 32.1 179	 3.1
•남자 2,648		 14.9 2,758	 15.1 2,734	 14.9 86	 3.2
•여자 3,084		 17.4 3,187	 17.5 3,177	 17.3 93	 3.0
•중졸	이하 1,434		 8.1 1,461	 8.0 1,418	 7.7 -16	 -1.1
•고졸 2,481		 14.0 2,596	 14.2 2,533	 13.8 52	 2.1
•전문대졸	 655		 3.7 659	 3.6 678	 3.7 23	 3.5
•대졸	이상 1,162		 6.5 1,230	 6.7 1,282	 7.0 120	 10.3
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
  시간제, 한시적 근로자는 증가, 비전형 근로자는 감소함.
○		한시적	근로자는	340만	1천	명으로	전년	동월	대비	7만	명이	증가하여	2.1%	증가함.
		-		시간제	근로자는	191만	7천	명으로	전년	동월	대비	16만	명이	증가하여	9.1%	증가함.
		-		비전형	근로자는	221만	9천	명으로	전년	동월	대비	7만	5천	명이	감소하여	3.3%	감소함.
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표 8. 근로형태별 비정규직 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
비정규직 5,732	 100.0	 5,946		 100.0		 5,911		 100.0	 179	 3.1
•한시적 3,331		 58.1	 3,431	 57.7	 3,401	 57.5		 70	 2.1
•시간제 1,757		 30.7		 1,883	 31.7	 1,917	 32.4		 160	 9.1
•비전형 2,294 40.0	 2,289	 38.5	 2,219	 37.5		 -75	 -3.3
주:  1) 한시적 근로자는 기간제 및 비기간제 근로자를 포함한 수치임.
 2) 비전형 근로자는 파견근로자, 용역 근로자, 특수 형태 근로자, 가정 내 근로자, 일일근로자를 포함한 수치임.
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
 청년층(15~29세)은 정규직 근로자와 비정규직 근로자 모두 증가
○		정규직	근로자는	237만	1천	명으로	전년	동월	대비	4만	2천	명이	증가하여	1.8%	증가	
		-		성별로는	남자가	112만	2천	명으로	전년	동월	대비	2만	4천	명(2.2%)	증가,	여자는	124만	
8천	명으로	1만	7천	명(1.4%)	증가함.
		-		학력별로는	중졸	이하,	전문대졸에서	정규직	근로자가	각	21.4%,	9.1%	감소
○		비정규직	근로자는	113만	7천	명으로	전년	동월	대비	2만	5천	명(2.2%)	증가함.	
		-		성별로는	남자가	51만	2천	명으로	4천	명(0.8%)	증가,	여자는	62만	6천	명으로	2만	1천	
명(3.5%)이	증가함.	
		-		학력별로는	중졸	이하에서	큰	폭으로	하락하였고	고졸,	대졸	이상에서	각	1.6%,	10.4%	증
가함.
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표 9. 근로형태별 청년층(15~29세) 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
전체	 3,441	 100.0		 3,542		 100.0		 	3,508		 100.0		 67	 1.9	
정규직 2,329		 67.7	 2,337	 66.0	 2,371	 67.6	 42	 1.8	
•남자 1,098		 31.9	 1,139	 32.2	 1,122	 32.0	 24	 2.2	
•여자 1,231		 35.8	 1,198	 33.8	 1,248	 35.6	 17	 1.4	
•중졸	이하 42		 1.2	 37	 1.0	 33	 0.9	 -9	 -21.4	
•고졸 697		 20.3	 727	 20.5	 775	 22.1	 78	 11.2	
•전문대졸 789		 22.9	 757	 21.4	 717	 20.4	 -72	 -9.1	
•대졸	이상 801		 23.3	 815	 23.0	 846	 24.1	 45	 5.6	
비정규직 1,112		 32.3	 1,205	 34.0	 1,137	 32.4	 25	 2.2	
•남자 508		 14.8	 541	 15.3	 512	 14.6	 4	 0.8	
•여자 605		 17.6	 664	 18.7	 626	 17.8	 21	 3.5	
•중졸	이하 46		 1.3	 42	 1.2	 36	 1.0	 -10	 -21.7	
•고졸 554		 16.1	 684	 19.3	 563	 16.0	 9	 1.6	
•전문대졸 215		 6.2	 187	 5.3	 210	 6.0	 -5	 -2.3	
•대졸	이상 297		 8.6	 293 8.3	 328	 9.4	 31	 10.4	
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
  청년층(15~29세)의 비정규직 근로 남자는 전년 동월 대비 4천 명(0.8%) 증가, 여자는 2만 1천 명(3.5%) 
증가함.
○		남자는	전년	동월	대비	한시적	근로자가	1만	명,	비전형	근로자가	2만	2천	명	감소하여	각	
3.1%,	19.1%	감소한	반면,	시간제	근로자가	1만	3천	명	증가하여	7.8%	증가함.
		-		여자는	전년	동월	대비	시간제	근로자는	2만	6천	명(10.0%),	비전형	근로자가	2천	명
(2.7%)으로	모두	증가	
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표 10. 성별, 근로형태별 청년층(15~29세) 비정규직 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
남자 508	 100.0 	541	 100.0 512	 100.0 4	 0.8
•한시적 326		 64.2 323	 59.7 316	 61.7 -10	 -3.1
•시간제	 166		 32.7 210	 38.8 179	 35.0 13	 7.8
•비전형 115		 22.6 119	 22.0 93	 18.2 -22	 -19.1
여자 605		 100.0 664	 100.0 626	 100.0 21	 3.5
•한시적 374		 61.8 418	 63.0 374	 59.7 0	 0.0
•시간제	 259		 42.8 286	 43.1 285	 45.5 26	 10.0
•비전형 75	 12.4 65	 9.8 77	 12.3 2	 2.7
주:  1) 한시적 근로자는 기간제 및 비기간제 근로자를 포함한 수치임.
 2) 비전형 근로자는 파견근로자, 용역 근로자, 특수 형태 근로자, 가정 내 근로자, 일일근로자를 포함한 수치임.
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
 대졸 이상 청년층(15~29세)의 비정규직은 소폭 증가함. 고졸 이하는 2천 명(0.3%) 감소함. 
		-		고졸	이하	한시적	근로자와	비전형	근로자는	전년	동월	대비	각각	2만	6천	명(8.8%),	1만	
5천	명(13.0%)	감소함.	반면,	시간제	근로자는	2만	4천	명(7.3%)	증가함.	근로(25.9%),	
일일근로(9.1%)로	감소함.	
		-		대졸	이상	한시적	근로자,	시간제	근로자는	전년	동월	대비	각	1만	5천	명(3.7%),	1만	6천	
명(16.7%)	증가한	반면,	비전형	근로자는	6천	명(8.0%)	감소함.
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표 11. 학력별, 근로형태별 청년층(15~29세) 비정규직 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
고졸	이하 601	 100.0 726	 100.0 599	 100.0 -2	 -0.3
•한시적 294		 48.9 366	 50.4 268	 44.7 -26	 -8.8
•시간제	 328		 54.6 404	 55.6 352	 58.8 24	 7.3
•비전형 115		 19.1 116	 16.0 100	 16.7 -15	 -13.0
대졸	이상 512		 100.0 480	 100.0 538	 100.0 26	 5.1
•한시적 407		 79.5 375	 78.1 422	 78.4 15	 3.7
•시간제	 96		 18.8 92	 19.2 112	 20.8 16	 16.7
•비전형 75		 14.6 66	 13.8 69	 12.8 -6	 -8.0
주:  1) 한시적 근로자는 기간제 및 비기간제 근로자를 포함한 수치임.
 2) 비전형 근로자는 파견근로자, 용역 근로자, 특수 형태 근로자, 가정 내 근로자, 일일근로자를 포함한 수치임.
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
 고령층(55~79세)은 정규직 근로자와 비정규직 근로자 각 10.9%, 10.5%로 증가
○		정규직	근로자는	141만	6천	명으로	전년	동월	대비	14만	5천	명이	증가하여	11.4%	증가함.	
		-		성별로는	남자가	91만	6천	명으로	전년	동월	대비	10만	5천	명(12.9%)	증가,	여자는	50만	
명으로	4만	명(8.7%)	증가함.	
		-		모든	학력층에서	정규직	근로자가	증가함.	중졸	이하	2천	명(0.4%),	고졸	8만	3천	명
(18.9%),	전문대졸	3천	명(6.7%),	대졸	이상	5만	9천	명(22.8%)	증가함.	
○		비정규직	근로자는	170만	8천	명으로	전년	동월	대비	16만	2천	명이	증가하여	10.5%	증가함.	
		-		성별로는	남자는	83만	3천	명으로	6만	명(7.8%)	증가,	여자는	87만	5천	명으로	10만	2천	
명(13.2%)	증가함.	
		-		학력별로는	중졸	이하	5만	5천	명(5.7%),	고졸	6만	2천	명(13.8%),	전문대졸	8천	명
(23.5%),	대졸	이상	3만	6천	명(36.0%)	증가함.
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표 12. 근로형태별 고령층(55~79세) 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
전체 2,817	 100.0 2,972		 100.0 	3,124		 100.0 307	 10.9
정규직 1,271		 45.1 1,303	 43.8 1,416	 45.3 145	 11.4
•남자 811		 28.8 838	 28.2 916	 29.3 105	 12.9
•여자 460		 16.3 464	 15.6 500	 16.0 40	 8.7
•중졸	이하 526		 18.7 516	 17.4 528	 16.9 2	 0.4
•고졸 440		 15.6 458	 15.4 523	 16.7 83	 18.9
•전문대졸 45		 1.6 48	 1.6 48	 1.5 3	 6.7
•대졸	이상 259		 9.2 279	 9.4 318	 10.2 59	 22.8
비정규직 1,546		 54.9 1,669	 56.2 1,708	 54.7 162	 10.5
•남자 773		 27.4 834	 28.1 833	 26.7 60	 7.8
•여자 773		 27.4 835	 28.1 875	 28.0 102	 13.2
•중졸	이하 962		 34.1 1,022	 34.4 1,017	 32.6 55	 5.7
•고졸 450		 16.0 482	 16.2 512	 16.4 62	 13.8
•전문대졸 34		 1.2 38	 1.3 42	 1.3 8	 23.5
•대졸	이상 100		 3.5 127 4.3 136	 4.4 36	 36.0
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료.
 고령층(55~79세) 비정규직 근로 남자는 전년 동월 대비 6만 명(7.8%), 여자는 10만 2천 명(13.2%) 증가함. 
○		남자는	전년	동월	대비	한시적	근로자가	3만	7천	명(7.6%)	증가,	시간제	근로자가	2만	5천	
명(15.0%)	증가,	비전형	근로자는	5천	명(1.1%)이	감소함.	
		-		여자는	전년	동월	대비	한시적	근로자	5만	5천	명(13.4%),	시간제	근로자	6만	명(14.8%)	
증가,	비전형	근로자는	8천	명(2.1%)	감소함.	
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표 13. 성별·근로형태별 고령층(55~79세) 비정규직 근로자 규모
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
구분
2013.3 2013.8 2014.3
구성비 구성비 구성비 증감 증감률
남자 773	 	100.0 834	 100.0 	833	 100.0 60	 7.8
•한시적 485		 62.7 518	 62.1 522	 62.7 37	 7.6
•시간제 167		 21.6 186	 22.3 192	 23.0 25	 15.0
•비전형 438		 56.7 458	 54.9 443	 53.2 5	 1.1
여자 773		 100.0 835	 100.0 875	 100.0 102	 13.2
•한시적 409		 52.9 459	 55.0 464	 53.0 55	 13.4
•시간제 405		 52.4 442	 52.9 465	 53.1 60	 14.8
•비전형 384	 49.7 376 45.0 376	 43.0 -8	 -2.1
주: 1) 한시적 근로자는 기간제 및 비기간제 근로자를 포함한 수치임.
     2) 비전형 근로자는 파견근로자, 용역 근로자, 특수 형태 근로자, 가정 내 근로자, 일일근로자를 포함한 수치임.
자료: 통계청(2014.5.), 2014년 3월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 원자료. 
	(작성:	김유미	한국직업능력개발원	연구원)
